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m 
E l l i b r o d e l a t e m p o r a d a 
Reproducción a tamaño na-
tural de la importante, im-
prescindible e indiscutible-
üiente la mejor obra tauri-
na que se edita anualmente: 
TOROS y TOREROS en 1928, 
por ''Uno al Sesgo", que se 
ha puesto ya a la venta. 
m | • 
P O R 
S D E MI 
¡ D i c i e m b r e ! 
ebería, en el Calenda-
rio taurino, suprimir-
se el tal mesecito. 
Hielo, nieve, viento, 
frío, lluvia; elementos 
antitaurinos "per sé" 
que entorpecen la fiesta de los toros 
y que condenan a los actores a un 
"nirvana" hipnótico y atrepsiante. 
Tauródromos cépra($os, caminos in-
transitables, eclipses de sol que inuti-
lizan al aficionado y le ponen "frapee" 
Unicamente distraen su inopia, enar-
deciendo en ciertos momentos su " t r i -
panomasia" decembrista, los cables de 
Méjico y Caracas, la prensa taurina 
de la capital de " E l Toreo" y de la 
ciudad de Venezuela. "Ovaciones" y 
" E l Eco taurino" (diarios profesiona-
les de Méjico) y "La Bisoña" cara-
queña ruedan por la mesa del café de 
las peñas taurinas; son los únicos ali-
mentos taurinos espirituales que re-
viven algún tanto a los aficionados 
"lipotemiados" por el dichoso mes de 
Diciembre. Mes loco antitáurico y ge-
rente de la Compañía Mundial del 
Hielo Invernal que "frigoriza", "ne-
crosa" y "colapsa" a todos la energía 
taurina que nutre y vivifica al diletante 
jde las corridas de toros. 
Dichoso Diciembre! que largo, pe-
sado y "fresco" que eres! ¡cuánto tar-
dan en pasar tus noches heladas y tus 
tardes inacabables! 
Recluido, bien a la fuerza el aficio-
nado en la tertulia confortable de su 
café favorito, se venga del "abuelo" 
Diciembre, hablando de toros y tore-
ros ya que le priva de poder verlos 
en el tauródromo. Comenta, discute, 
habla y forma proyectos para la pró-
xima temporada; y hay que ver y oír 
lo que se miente y lo que se comenta. 
El veto a la plaza de toros de B i l -
bao por la Asociación de Ganaderos. 
La vuelta del "Niño de la Palma" 
después de su comentada retirada. 
E'J debut de los excursionistas del 
traje de caireles en tierras americanas. 
Los éxitos de Barrera, en el tau-
ródromo de " E l Toreo" en Méjico y 
de Mendoza e Iglesias en Caracas. 
La deblacle de Cañero en uno de los 
estados mejicanos con embargo de sus 
caballos. m 
Los planes de la Empresa Balañá 
para 1929 y los precios de su nuevo 
abono. 
Temas todos de actualidad, relati-
va desde luego, pues cada cual la co-
menta e interpreta a su manera suce-
diendo por regla general poco más 
o menos lo que ocurre en las gradas 
y tendidos del tauródromo, cuando los 
aficionados discuten; ¡ que nunca se 
ponen de acuerdo! 
Durante este mes de cábalas y frío, 
el único actor de la fiesta que trabaja, 
labora y calcula; es la Empresa. La 
que ha de llevar el gato al agua para 
que la afición se distraiga, el torero 
toree y para que el negocio, no sea 
un mal ídem. Ella és la que .no está 
inactiva, la que le es dable, dormirse, 
la que ha de enfrascarse en- números 
y combinaciones, y así vemos que an-
tes de partir para los. campos de Sa-
lamanca y dehesas andaluzas para la 
compra de ganado y llegarse a Madrid 
para la contrata de toreros, ha de con-
feccionar y lanzar a las columnas de 
la prensa diaria las tarifas del abono, 
unido a los planes que tiene para des-
arrollar el negocio en la próxima tem-
porada de 1929. 
He aquí esbozado lo que da de sí 
este Diciembre de nuestros Calenda-
rios. 
Nuestro extraordinario de Ano Nuevo 
Saldrá el día 11 de Enero próximo. Constará de 40 páginas veinte de las cuales serán de papel " c o u c h é " 
y grabados en colores. El texto irá en papel amarillo,color adaptado y caracter ís t ico de nuestra Revista 
con texto variado y ameno de nuestros asiduos colaboradores "Uno al Sesgo", "Segundo Toque", "Don 
Ventura", " C a r r a s c l á s " , "Don Quijote", "Don Indalecio", " K . Sina Die", "P. P. Parones4*, " C i v i l " Carra-
lero, "Doctor Vesalio" y algunos más aue nos honran con ««us plumas. Todo ello irá enmarcado 
en unas elegantes tapas, con un precioso dibufo de Jean Palum. Ilustraciones de nuestro dibujante Te-
rruella y fotografías de C. Vives. A pesar del excesivo coste que la tirada de tal número nos impone hace-
mos este sacrificio para corresponder a la protección que aficionados y toreros han prestado a "La 
Fiesta Brava" desde sus comienzos. Por eso al comenzar el IV afio de su publicación daremos a la es-
tampa un número extraordinario digno y que satisfaga las ilusiones del más exigente. A todos los corres-
ponsales rogamos manden nota de pedido para poder servirla sin demora y no se queden luego sin el 
número de ejemplares apetecidos. Hasta fin de mes recibiremos encargos de propaganda para el mismo, 
transcurrido el cual no nos será posible atenderlos para dicho número. Hasta el día 11 y a todos feliz 
final del Afio principio del Nuevo. 
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É É É Ü M 
Los T a u r ó d r o de E s p a ñ a 
P L A Z A D E TOROS D E I N C A 
Muy pronto va a cumplirse un lus-
tro que varios compañeros de la popu-
lar peña "Grupo Ojén" dando una 
pequeña tregua a la monotonía de 
nuestros quehaceres habituales, em-
prendimos una excursión de asueto a 
la isla de Mallorca. 
Fué en julio de 1924 cuando a bor-
do del magnífico, limpio y confortable 
correo marítimo "Rey Jaime I " al 
anochecer, se inició el viaje que fué 
un encanto, tanto por la deliciosa bo-
nanza como por el fantástico espectá-
culo que ofrecieron a nuestra vista las 
centenas de rosarios de lucecitas dise-
minadas por la costa inmediatamente 
a la gran urbe que dejábamos, así 
cuando a las pocas horas, al divisar los 
primeros destellos del faro de la Dra-
gonera. centinela avanzado de la isla 
cuya silueta adquiere rasgos más acen-
tuados a medida que con el crepúsculo 
matutino aproximaba la gallarda nave 
su proa a tierra y paulativamente pu-
dimos admirar a simple vista los ca-
prichosos cabos, bahías, calas, escollos 
y puntas que forma la tierra en su 
confín con el mar. 
La navegación dulcemente tranqui-
la fué como deslizándonos por un la-
go, dejando las hélices tras si una es-
tela fosforescente en las aguas hasta 
que la aurora dibujó con claridad "Ca-
la Figuera" enfilando la espléndida ba-
hía de Palma que cierra el "Cabo Re-
gana" por oriente. 
Transcurrida una hora escasa, ha-
bíamos desembarcado con las cuadri-
llas de lidiadores que se dirigían co-
mo nosotros, a la estación para tomar 
el diminuto ferrocarril que había de 
conducirnos a Inca, villa distante 29 
R a f a e l Morenol 
i / « p o d e r a d o 
¡ F R A N C I S C O F I Ñ A N A l 
B f z n r i t a , 29 y 51 - Madr id] 
F U M A D O R E S 
BJUai» U . PAPM. M FUMA» 
Q U I I L H I J O B D I T O D O S 
kilómetros de la. capital por la línea 
de Palma a Artá. 
Era la víspera de la corrida, por la 
tarde, cuando nos encaminamos hacia 
el circo taurino, tanto para ver los to-
ros que habían de lidiarse como para 
curiosear las cracterísticas del edifi-
cio, de sencilla si bien sólida construc-
ción por cuanto el muro exterior y los 
corrales estaban formados por piedra 
del país. 
Su reducida capacidad, para 5.600 
espectadores, y tratándos de un cartel 
de cierta altura nos indujo a inquirir, 
como se las componían para cubrir si-
quiera gasos, a lo que se nos manifes-
tó que el festejo se organizaba a base 
de acciones que adquirían los vecinos 
con opción a localidad y verificado el 
balance se repartían a prorrateo el so-
brante. 
Sólo así se explicaba que el Ayunta-
miento, propietario del inmueble, que 
designaba un técnico para compra de 
ganado, contrata de los toreros, etc. 
pudiera ofrecer en ocasiones corridas 
de postín. 
La corrida que envió el ganadero 
don Graciliano Pérez Tabernero para 
que la despacharan Valencia I I , Fa-
cultades y Fuentes Be jarano, era seria, 
con sus treinta y pico de arrobas. 
Algunos de los caballos destinados 
a los picadores no reunían condiciones 
al decir de éstos, aunque los profesores 
veterinarios certificaran lo contrario. 
(D A N I E L O b Ó N A p o d e r a d o : F R A N C I S C O SANTOS 
Estébanec, 7. - Zaragoza 
Y si a esto añadimos las reducidas 
dimensiones del redondel, fácil es com-
prender de donde partió el conflicto 
que tanto dió que hablar con la ne-
gativa de los picadores quienes dieron 
en la cárcel y a donde fueron llevados 
por la noche los tres espadas citados 
entre guardias. Un griterío y escándalo 
fenomenal del populacho que trataba 
de agredirlos. 
Nosotros que fuimos testigos pre-
senciales de los hechos y hasta se nos 
requirió aunque ya tarde, para ver de 
limar asperezas, podríamos afirmar 
que un mal entendido compañerismo, 
dió lugar al lamentable suceso, pues 
algunos de los diestros contratados de-
seaban torear y por solidarizarse con 
los promotores, no lo hicieron. 
Y aquellos seis temibles toros de 
Tabernero, últimos de su antigua ca-
rnada, aunque duros para los monta-
dos, fueron dóciles, suaves y murieron 
sin dificultad a manos de "Torquito" 
Antonio Sánchez y Joselito Martín, 
pocos días después. 
El circo taurino de Inca fué inau-
gurado el 18 de septiembre de 1910 
con toros andaluces de Garrido San-
tamaría, rompiendo plaza "Celador", 
colorado salpicado y cornalón, al que 
dió el primer capotazo Muñagorri , lo 
picaron Fabián y Ceniza le puso el pri-
mer par el " V i t o " y lo mató "Coche-
rito de Bilbao" que con "Mazzantini-
to" y "Regater ín" . formaban la ter-
na de matadores aquella tarde. 
Se celebran anualmente varias no-
villadas y corridas de toros, especial-
mente por la última decena de julio. 
P. P a r o n k s 
Antonio PosaiU 
A p o d e r á d o t 
M A N U E L A C E D O 
Latoneros, n.01 - Madrid 
L A F I E S T A B R A V A . — $ 
COMO E M P E Z A R O N LOS TOREROS DE H O Y 
A n t o n i o M á r q u e z 
Triana, barrio popularísimo, cuna 
de toreros de renombre, inmortaliza-
do por el gran Belmonte, barrio cas-
tizo y gitano, donde corre la alegría 
hermanada con la miseria y donde el 
forastero encuentra la verdadera Se-
villa de pandereta... 
La Latina, distrito madrileño de 
rumbo y majeza, chulapo y castizo, 
que forma parangón con el barrio se-
villano. Mucha alegría se nota en la 
juventud qué pisa por las calles de 
Toledo, Calatrava, Humilladero y la 
Fuentecilla, sitio de caras bonitas y 
cante flamenco, donde sé celebra la 
verbena de la Paloma, la más pinto-
resca de las fiestas de esta clase, y 
donde se encuentra todo el Madrid 
bullicioso y jaranero. 
No puede faltar en este sitio el cha-
val que quiere ser torero, y muchos 
son los que, una vez llegado el verano, 
dejan el trabajo para lanzarse por los 
pueblos a torear. 
* * * 
Antonio Márquez. . . 
A grandes rasgos y mal hilvanados 
verás aquí amigo lector, los primeros 
pasos de esta gran figura del toreo 
contemporáneo, nacido en este barrio 
tan madrileñísimo. 
Siendo muy joven, y viviendo cerca 
del matadero y del mercado de gana-
do, despertó en él la afición a ser to-
rero. Cuando podía, aprovechando las 
horas que sus familiares dormían, se 
lanzaba a la calle para asistir, al en-
cierro de reses que llevaban al sacri-
ficio. 
Tuvo un capotillo de percalina, y 
era muy raro el día que en compañía 
de varios amigos no formasen corri-
dos en la puerta de su casa. E l per-
sonal de un bar próximo organizó una 
becerrada en la plaza carabanchelera y 
Antonio, que figuraba de banderillero, 
banderilleó uno de los novillos. Desde 
esta fecha empieza la vida torera de 
uno de los toreros más formidables 
que hoy existen. 
Formó cuadrilla con otros mucha-
chos de su edad y en las funciones en 
que actuaron destacó siempre. Deshe-
cha la cuadrilla, se trasladó al pueble-
cilio de E l Escorial y allí hacía las la-
bores de encierro del ganado y así fué 
adiestrándose poco a poco en la pro-
fesión que había elegido. 
En Tetuán de las Victorias, en una 
• JUAN BELMONTE Apoderado: EDUARDO f AG£S. - André i B o r r e go, 1$, pr inc ipal . Madrid 
corrida con picadores, debutó como 
novillero, sacando la nota de sobresa-
liente por tener una gran tarde en 
la muerte; de sus dos enemigos. 
Después empeñóse en ir al campo 
de Salamanca y allá marchó deseoso 
de llegar a ser torero bueno. 
* Ya en tierra charra, madre hoy del 
gnnado de lidia, y acomodado en la 
finca de un popular ganadero, no tar-
dó mucho en conocer a Granero, C!i¡-
cuelo y Juan Luis de la Rosa, y juntos 
salían a hacer ejercicios, a hacer pier-
r 
F U M A D O R I f I f t H 
n r a w nPAraLM FUMAR — _ 
Q U I Ñ I S I L M I J O B D I T • D O I 
ñas, hasta que llegada la hora de re-
tirarse un día Antonio notó la falta 
de Chicuelo, cosa que venía obser-
vando algún tiempo, sin poder en-
terarse dónde se dirigía. El , que por 
entonces era partidario del arte excel-
so y del conocimieno que ya poseía 
Manolo de su profesión, esperó al día 
siguiente para ir con él dondequiera 
que fuese. Charlando de toros, juntos 
fueron a parar donde los vaqueros de 
la finca tenían el sitio para el descan-
so^ como la conversación allí no era 
otra que la del toro,. aquello fueron 
lecciones que el entonces aprendiz de 
torero aprovechó. 
De allí salió pará debutar con Chi-
cuelo en Barcelona, y por el resonante 
triunfo que alcanzó le repitieron va-
rias tardes. 
Estos son los primeros pasos de la 
vida taurina de Antonio Márquez, del 
popularísimo torero madrileño, que 
robándole horas al sueño se lanzaba 
a la calle en busca de toros y que con 
un capotillo de percalina, acompañado 
de otros chicos de su edad, empezó a 
lancear a las puertas de su casa. 
REJONCILLO 
I . T O R E K I A MI I b L L r - 1 1 1 . A Y 
C M I S P E A r i T E 
PUES TODO T I E N E A R R E G L O M E R E T I R A S A M I Y T U SI-
GUES T R A B A J A N D O ! 
Hace un "porción" de años, que un 
matador de toros de gran fama, hoy 
retirado ya de la profesión, andaba 
en amoríos con una conocidísima y 
aplaudida artista de varietés. E l tore-
ro enamoradísimo de la maja bilbaína 
estaba decidido a casarse con la chá-
vala, para ello sólo exigía que dejara 
las tablas; no quería de ningún modo, 
que la que fuese su mujercita tuviese 
que ganarse la vida y la admiración, 
ante los demás hombres. Ella, al fin 
mujer, no cedía, pues si verdad es que 
enamorada del torero, lo estaba tam-
bién de su profesión y más que nada 
de la aureola esta que rodea al artista, 
y que tan difícil se hace el dejar una 
vez se han saboreado los placeres del 
triunfo. La tal artista,- conocida en los 
teatros con el remoquete de "La Co-
ya" paisana y convecina en su niñez 
del célebre picador -de toros "Fabián" , 
le contaba confidencialmente, en una 
ocasión sus cuitas.—Ya ves, le decía, 
si es terco fulano, dice que si no dejo 
el escenario que no se casa, nada, que 
quiere retirarme y no lo conseguirá; 
si a él le gustan las palmas, también 
a mí.—¡ Pues mujer!, porque no hace-
mos una cosa, mira: te casas conmigo 
y tú me retiras de los toros y tu si-
gues trabanjado y yo tan contento. 
M i s s ANTE Y YO 
IELADIO AMORÓS] A p o d e r a d * P E D R O S Á N C H E Z ! San Justo, 1 y 3 -Sala manca I J O S É IGLESIAS ¡ A p o d e r a d o i Antonio IGLESIAS FEITO ¡Calle de la Fe, 14. Madr id 
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Lo temporada en Caracas (Venezuela) 
CARACAS, 11 
Con media entrada se da principio a la 
primera corrida de la temporada "Canela 
fina" que nos tiene preparada la empresa 
"Manolo Martínez". 
6 Toros de "La Quebrada" propiedad 
del Coronel Gonzalo Gómez; José García 
"Algabeño" y Pepito Iglesias "Catedral". 
Lagartito que ocupa un palco es ovacio-
nado. 
El ganado resultó superiorísimo, una co-
rrida pareja y brava, que como sigan sa-
liendo así toda la temporada, se nos caerá 
la baba de gusto. 
Primero.—Castaño, gordito, recogido de 
pitones; bravo muy bravo.—Algabeño en 
medio de una expectacin enorme, lo recibe 
con seis verónicas y media que arrancan 
una ovación. Sigue con otro lance, un fa-
rol con bastante luz, intenta torear de cos-
tado y remata con pinturería. (Ovación in-
mensa). A los acordes de la música, jue-
ga a cuerpo limpio ante los pitones para 
dejar después de una bonita preparación, 
medio par colosal. (Ovación). A continua-
. ción otro par en lo alto, que no es de 
tan buena ejecución como el primero, si-
gue la ovación. Con la escarlata hace una 
faena tranquila y de dominio, compuesta 
de pases de pecho, altos, rodilla en tierra y 
trinchera, todos con la derecha, un pin-
chazo en lo alto, dos de pitón a pitón, y 
se queda rezando un rato ante el altar, 
para clavar media bien puesta, entrando 
de muy cerca, descabella a la primera. 
(Ovación y vuelta). Este niño al hacer el 
paseo se ganó al público. 
Segundo. — Barroso, ojinegrd, también 
bravo. Iglesias que viste de corinto y oro, 
le da unos mantazos y una verónica con 
estilo. (Silencio). Algabeño recibe una ova-
ción en unos lances de delantal, finos de 
verdad. El madrileño clava un par de 
frente, cerrando el tercio Bogotá, con otro 
superior que se ovaciona. Pepito "Cate-
íedral" tomo los avíos y nos demuestra 
que es un gran muletero, comienza con 
dos de pecho, dos por alto, el de la firma, 
uno rodilla en tierra que son coreados, 
sigue con pases por altó y bajos, un afa-
rolado grandioso (Ovación), cambia la mu-
leta a la izquierda y viene el natural l i -
gado con el de pecho (Gran ovación). Un 
pinchazo y media delantera con derrame 
(Ovación a la faena). 
Tercero.—Castaño, grande, bien puesto 
e incierto. El señorito Pepe que tiene mu-
chas ganas de complacer al respetable, lle-
ga a la cara del bicho y a fuerza de consen-
tirlo consigue dar unos lances parados (Ova-
ción). Viruta y Pintao colocan dos pares 
que son ovacionados. Algabeño se enfrenta 
con el astado y vemos unos pases ayudados 
por bajo para dominar, luego se estira con 
les de pecho y por alto, adornándose con 
rodillazos; toda la faena fué bajo un dilu-
vio, y para el solo, pues en la plaza queda-
ríamos veinte locos aguantando el chapa-
rrón (Ovación de los veinte). Un pinchazo 
muy bueno y una estocada en lo alto (Ova-
ción). Se suspende la corrida por veinte mi-
nutos y la arena queda convertida en una 
laguna. Le consultan al de la Algaba si se 
atrevía a continuar la lidia, y dice ¡ De los 
cobarde no §e ha escrito nada!; aquí em-
pieza la apoteosis, matadores y banderille-, 
ros se quitan las zapatillas, dándole salida 
'a l : 
M A N U E L C O M P B t 
M A N O L E 
A p o d e r a d o : 
LnU Estival AFRICANO 
Qucvcdo, U — M a d r i d 
Cuarto.—Iglesias con el capote no puede 
hacer nada, Algabeño en su turno da dos 
lances y media verónica super (Ovación). 
Rosalito y Bogotá reciben una gran ovación 
por dos pares formidables. Iglesias metido 
dentro del barro, hace una faena con pases 
por alto y pecho con la derecha, todos muy 
valientes, para agarrar media superiosísima 
que tumba al bruto sin puntilla. (Ovación, 
oreja, vuelta al ruedo y salida a los medios 
con los banderilleros). 
Quinto.—Algabeño y Pepito Catedral, son 
ovacionados con el capote. Con un superior 
par de Pintao y medio de Viruta, pasa a ma-
nos del Señorito, el que desarrolla una gran 
faena de dominio, metido materialmente en-
tre los pitenes (ovación y olés), iguala el to-
ro y deja un volapié inmenso, por lo bien 
ejecutado y lo limpio que salió por el cos-
tillar (Ovación imponente). Saca el estoque 
con una banderilla y descabella a la primera 
(Ovación estruendosa, oreja, salida a los 
medios etc., etc.). 
Sexto.—Castaño, careto, gordo bien ar-
mado y receloso debido a la luz y resplandor 
del agua. El madrileño, parando mucho y 
con elegancia lo obsequia con dos verónicas y 
media que arrancan una ovación. Algabeño 
parodia el quite llevándose al toro a los 
medios abanicándolo (Ovación). 
Iglesias se apodera del toro con pases por 
alto y bajos, para un pinchazo bueno, media 
en lo alto y descabella. 
Los dos matadores y las cuadrillas son 
despedidos con una clamorosa ovación.' 
Rosalito y Bogotá son ovacionados. 
La próxima el 18:—Fuentes Bejarano, 
Julio Mendoza y Paco Perlacia. 
Arenas de Valencia.:—Venezuela, 11 de 
Noviembre de 1928. 
Julio Mendoza, imponente toda la tarde, 
con capote y muleta, cortó oreja y rabo en 
el quinto, después de una estocada formida-
ble. 
Torerito de Málaga: Bien toreando y con 
las bancTerillas; desgraciado con el estoque. 
De los peones. Jaén, Bombita y Potoco. 
CARACAS, 16 
Toros Gómez muy buenos. Algabeño 
bien, aunque sin suerte en el lote de sus 
toros. Torres despetó entusiasmos en sus 
faenas de capote. Ricardito González tuvo 
una gran tarde, realzando el éxito del 
día de su debut, ha cortado orejas, oído 
música y grandes ovaciones toda la tarde. 
Caracas, 18 de Noviembre de 1928. 
"Nuevo Circo" : Segunda de la temporada. 
La entrada es casi completa, con amenaza 
de lluiva por parte del tiempo. 
6 toros del Coronel Gonzálo Gómez, cum-
plieron, sobresaliendo el primero, cuarto y 
quinto. 
Luis Fuentes Bejarano:— Que viste de 
lila y oro, recibe a su primero con cuatro 
y media verónicas muy buenas, simula un 
quite abanicando el que remata con media 
verónica superior (ovaciones). Perlacia en 
su turno torea por delantales. Toma los pa-
los el maestra, y a los acordes de la charan-
ga, juega a cuerpo limpio para dejar dos pa-
res de frente, de muy buena ejecución, sa-
liendo volteado las dos veces sin consecuen-
cias (Ovación). Comienza con un ayudado 
por alto y el de pecho con la derecha, salien-
do desarmado, tres por alto con tocadura de 
pitón (Ovación), un pinchazo bueno, pases 
por la cara rodilla en tierra, muy valientes 
(ovación y olés). Un pinchazo alargando el 
brazo, otro bueno y media en lo alto en-
trando con decisión (ovación, oreja y vuelta 
al ruedo). Opinando que la oreja fué muy 
mal concedida, pues a un toro bravo se le 
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hace pasar con la muleta y no hacerle faeni-
tas de machete. 
En su segundo puso cátedra con el capo-
te, al que paró con tres verónicas enormes 
y media imponente (ovación). Sigue con dos 
verónicas las que remata arrodillado (ova-
ción). El malagueño toma los garapullos y 
coloca dos pares superiores, saliendo trom-
picado en el segundo, lo que da lugar a ver 
un quite oportunísimo de Julio Mendoza, el 
que en compañía de su padrino de confirma-
ción reciben una ovación imponente. Beja-
rano brinda a Pepito Algabeño y lleva a 
efecto una serie de pases ayudados por "alto, 
de pecho, trinchera, un molinete, varios de 
pitón a pitón con arrodillamiento y tocadu-
ra de "cacho" (ovacionaza). Y arrancando 
por derecho cobra, una estocada en todo lo 
alto, que tumba al jabonero sin puntilla 
(ovación, dos orejas, el rabo y salida a los 
medios en compañía del empresario, Manuel 
Martínez). Todo bien merecido. 
Julio Mendoza:—Al hacer el paseíllo se 
da cuenta que en el palco número cuatro 
se encuentran los catedráticos del capote, 
Enrique Torres y Ricardito González, y se 
dice, ¿me suspenderán? ¿qué dirán mis pai-
sanos si fracaso en esta asignatura? pero 
sale el quinto, un barroso bravo, con nervios 
y aquí empieza el examen; una, dos, tres, 
seis verónicas imponentes de majestad, quie-
tud, temple y valor, ajustándose al toro una 
barbaridad (ovacionaza). Sigue con otros 
lances inmensos, rematándolos con media ve-
rónica tan formidable, que el toro se arro-
dilla a sus pies como agradecido ante la 
gallardía del torero de ébano (ovación nu-
dosa, premiándole el tribunal con sobresa-
liente y matrícula de honor). El toro le llegó 
acabado a la muleta y Julio desarrolla una 
faena con pases ayudados por alto y de pe-
cho con la derecha, muy valientes, para un 
innchazo superior, más pases por la cara y 
entrando como los buenos deja un volapié 
en todo lo alto, rematando con la puntilla a 
la primera ovación y salida al tercio). En 
su primero bis que resultó algo man-
surrón, después de varios ayudados por 
bajo y altos, muy tranquilos y toreros, co-
loca una perpendicular que mata (ovación y 
pitos de sus amigos). 
Paco Perlacia:—Aquí está un torero va-
liete, con mucha afición, que al cuajarse se-
rá de los primeros. Con el capote dibuja 
unos lances finísimos, los que remata con 
medias verónicas grandiosas; en todos los 
toros quiere dar el natural con la izquierda, 
TOsa que le agradece todo el buen aficio-
nado, pero le trae por consecuencia lo que 
le pasó en el último, un bicho manso y 
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bronco, cada vez que tomaba la muleta ce 
la zurda, salía por el aire; así que más 
^alma, pues lo brillantes en bruto poco a 
poco se pulen. A su primero lo dominó con 
pases por bajo con la derecha para luego 
endulzarnos la boca con dos naturales iz-
quierdistas (ovación); sigue con medios pa-
ses por la cara y entrando bien cobra me-
clia delantera descabellando a la segunda. 
(Muchas palmas). En el último derrochó el 
valor por toneladas, se inició con el ayudado 
estatuario, uno de pecho con la derecha, el 
ele la firma, uno de costado (ovación), in-
tenta el natural y sale volteado, se levanta 
cin mirarse y vuelve con el natural con la 
izquierda, pero esta" vez la cogida resulta 
emocionante, el toro le pasa de un pitón a 
otro zarandeándole de lo lindo; vuelve a la 
cara del manso para tumbarlo de media en 
lo alto y tres intentos en el escabello ¡ Per-
lacia recibe una ovación en el centro del rue-
do). ¡ Vivan los valientes ! 
De los subalternos, Rosalito, Bogotá y 
Jaén con los palos, bregando Viruta, Pintao 
y Moyita. 
CARACAS T A U R I N O 
Caracas, 18' de Noviembre de 1928. 
Enrique Torres, acompañado de su Sra. 
esposa y Francisco Royo "Lagartito" de-
positaron una corona artificial, en la tumba 
del infortunado matador de toros valenciano, 
Isidoro Martí Flores, q. e. p. d. 
* * * 
La temporada se está desarrollando muy 
bien, para el. público que sale satisfecho del 
ganado y los lidiadores y para la empresa 
que a pesar del tiempo lluvioso obtiene bue-
nas entradas. El próximo miércoles darán 
principio las corridas nocturnas en el Circo 
Metropolitano. 
* * * 
Para la próxima, tercera de la temporada, 
actuarán de matadores, el criollo Eleazar 
Sananes, Enrique Torres y Ricardito Gon-
zález, la expectación es enorme, ojalá el Co-
ronel Gonzálo Gómez mande seis peritas en 
dulce para poder saborear a los magos del 
capote. 
* • • 
El próximo domingo en Valencia, José 
García "Algabeño" y Angel Navas "Galli-
to de Zafra" con seis toros de Barreto. 
* * * 
El último número de "LA FIESTA BRAVA" 
llegado a esta capital, y en el que figura 
en la portada el matador de toros Julio 
Mendoza, se agotó al llegar. 
ANGEL GONZÁLEZ 
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ació en Leganés (Ma-
drid) el 7 de Agosto 
de 1865, sus padres 
que en Pinto tenían 
un establecimiento, 
quisieron darle a Ca-
yetano una carrera 
pero éste se aficionó a los toros y 
concurría a las capeas de los pueblos 
próximos a Madrid (en cuya plaza 
debutó como espada, después de haber 
actuado como banderillero y matador 
en otras de menos importancia) el día 
15 de Agosto de 1887, en la misma 
corrida en que debutaba la cuadrilla de 
niños sevillanos que capitaneaban M i -
nuto y Faico, y como principio de 
fiesta se lidió un novillo por una cua-
drilla que vestía el traje antiguo y 
como el espada era Cayetano Leal, 
le pusieron de apodo Pepe-illo, que 
conservó hasta su retirada. E l año 1887 
y siguiente toreó bastante como novi-
llero y en Octubre marchó a Méjico, 
donde empezó a poner en práctica al-
gunas suertes desconocidas de los me-
jicanos, lo que le valió ser uno de los 
toreros peninsulares más favorecidos, 
al extremo que figuró en la cuadrilla 
del espada mejicano Policiano Díaz y 
más tarde estoquear algunos toros al-
ternando, después de haber recibido 
la alernativa de manos de Cuatro-de-
dos en la plaza del Toreo de Méjico 
el 29 de Septiembre de 1889, por cier-
to que fué cogido y de gravedad; a 
los cuatro años de ausencia viene a 
España y debuta como espada en no-
villada en Madrid el día 29 de Junio 
de 1892, estoqueando foros de don 
Manuel B/añuelos, en compañía dé 
Juan Gómez de Lesaca y Francisco 
Piñero Gavira, quedando muy bien, lo 
que le valió torear en la temporada 
34 corridas y en años siguientes fué 
de los novilleros que más torearon a 
pesar que figuraban como tales, Fuen-
tes. L i t r i . Algabeño y Villita y otros 
que se le anticiparon a tomar la al-
ternativa y le perjudicó mucho, pues 
era, según frase de los toreros, el 
Mazzantini de los novilleros, por lo 
seguro al estoquear, por las modalida-
des que habían tomado los toreros y 
cuando quiso tomar la alternativa es-
taba pasado y tuvo poco efecto; se 
efectuó ésta, en la plaza de Madrid el 
día 25 de Octubre de 1897 con toros 
de don José Moreno Santamaría, sien-
do el encargado de otorgársela Luis 
Mazzantini y el otro espada Antonio 
Fuenes; mató Cayetano los toros pri-
mero y sexto llamados "Huér fan i to" 
y "Cimbareto", después torea poco 
LOS H E R M A N O S " L E A L " 
C A Y E T A N O L E A L Y CASADO 
" P E P E - I L L O " 
como lo demuestra la siguiente rela-
ción: en 1897, 2 corridas por 3 toros; 
1898, 8 por 19; 1899, 8 por 26; 1900, 
11 por 29; 1901, 7 por 16; 1902, 7 
por 18; 1903, 6 por 14; 1904, 2 por 5; 
1905, 3 por 9; 1906, 1 por 4; 1907, 7 
por 16; 1908, 5 por 15; 1909, 6 por 
14; 1910, 2 por 5; 1911 ninguna co-
rrida que sepamos ha toreado más 
hasta el día 23 de Octubre de Í913, 
en que varios compañeros en vista que 
para ganarse el sustento se vió obli-
gado a trabajar como peón de albañil, 
organizaron y llevaron a efecto una 
corrida que se celebró en Madrid, en 
la que se lidiaron siete toros del Du-
que de Veragua que estoquearon a 
más del beneficiado, Vicente Pastor, 
Agustín García Malla, Juan Cecilio 
(Punteret I I ) , Alfonso Cela (Celita), 
José Gómez (Gallito) y Pedro Carran-
za (Algabeño I I ) , siendo "Cordero" 
(colorado) lidiado en primer lugar el 
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último que mató Cayetano Leal en su 
vida. 
Durante su vkja taurina sufrió al-
gunq/s cojgicfes, las más gravéis, en 
Méjico, en las plazas del Paseo el 29 
de Sepiembre de 1889 en la ingle de-
recha y el 24 de Agosto de 1890 un 
toro de Anteco en la misma plaza, 
cornadas en el brazo derecho, muslo 
y mano izquierda. En Lima al año si-
guiente cornada en el pecho y en A l -
cázar de San Juan el 8 de Septiembre 
de 1898 un toro le atravesó el pie de-
recho. 
El 9 de Septiembre de 1904, dió 
la alternativa a su hermano Eduardo 
Leal (Llaverito) del cual doy los da-
tos siguientes: nació en Pinto (Ma-
drid) el 3 de Octubre de 1875, fué 
banderillero de su hermano, estoqueó 
en novilladas y se presentó en Madrid 
como espada el 24 de Junio de 1898 
para estoquear toros de Moreno San-
tamaría, alternando con Manuel Corzo 
(Corcito) y José Aguilar (Vaquerito),* 
quedando bien, estaba recién llegado 
de Méjico donde se encontraba hacía 
dos años y había toreado tanto como 
el que más ; en España -torea poco y 
hace frecuentes viajes a las repúbli-
cas americanas y en uno de éstos su 
hermano le concedió la alternativa en 
la plaza de San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid) el día 9 de Septiembre 
de 1904 en una corrida que se lidjaron 
toros de don Mariano Torres Sanz (de 
Colmenar Viejo), siéndole cedido el 
primer toro llamado "Murciano" (re-
tinto), como tal espada sólo torea en 
España otra corrida en la misma plaza 
el 10 de Septiembre de 1904 con Maz-
zantini y en Santa-Olalla (Toledo) el 
16 del mismo, con toros del Duque de 
Veragua, siendo ésta la última corri-
da que torean en España los dos dies-
tros. Avencindado en Méjico, siguió 
los negocios taurinos y este año 1928 
le hemos visto en España acompañan-
do a los hermanos Armillitas Juan 
y Fermín Espinosa. 
Además de estos dos que llegaron a 
matadores de toros han figurado como 
banderilleros otros dos Leales, Luis 
y Simón, cada uno de ellos especiali-
zados como peones modelos y otros 
como buen banderilleros. 
Simón acompañó en sus últimos 
años al rey del volapié don Luis Maz-
zantini ; por curiosidad anoto que a 
Simón Leal, le v i ejecutar por última 
vez la olvidada suerte del salto al tras-
cuerno que es una de las olvidadas por 
los toreritos actuales. 
J . CARRALERO 
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Una íntcrlm el autor 
El cuarto de trabajo de "Uno al Sesgo". ~ Suslibrbi 
pregunto es contestado por el interviuvado. - Lo 
Un Arenas-Astillero nos conduce 
rápidamente a la calle de Rocafort, a 
donde vamos con nuestro amigo Sr. 
Vives a sorprender al autor del libro 
Toros y Toreros en 1928, D. Tomás 
ü r t s Ramos "Uno al sesgo". 
— I Su papá ?—preguntamos a una 
linda joven que amable nos franquea 
la puerta. 
—Adelante Doctor y compañía, res-
ponde la voz agradable de don Tomás. 
E l cuarto de trabajo de "Uno al 
Sesgo", es una cosa seria. Penetramos 
con el recogimiento y la satisfacción 
del creyente que va a visitar el "mo-
rabito" de sus creencias o la "pagoda" 
de sus veneraciones. 
"Uno al Sesgo" con esa hidalga 
caballerosidad del procer en toda la 
extensión de la palabra, nos tiende la 
mano, nos hace sentar, ordena que trai-
gan café y nos obsequia con un oloroso 
veguero de "vitola" escogida. 
Posee D. Tomás una coquetería bien 
plausible de su preciosa y múltiple co-
lección de retratos de toreros que or-
gulloso manifiesta y ostenta adornan-
do el "sancta sanctorum", donde ce-
lebramos esta interviú o cuarto de tra-
bajo del autor del libro Toros y To-
reros en 1^28. Evocan aquellas gestas 
de tardes de apoteosis taurodrómicas, 
días de tragedia, de desengaños y fra-
casos ; ya que esta inmensa galería de 
retratos taurinos de "Uno al Sesgo" 
está nutrida por todos los que en el to-
reo han sido o pretendieron ser. No 
hay que decir que el "Maestro de Gel-
ves" el muerto trágicamente en Tala-
vera de la Reina "Joselito el Gallo" 
está representado prodigiosamente en 
ésta galería de un convencido "ga-
llista". 
— U n momerfito; nos dice Vives; 
quietos. Un fogonazo y ya está. E l ob-
jetivo de este "as" de la máquina foto-
gráfica nos hizo esta maravillosa foto 
—que publicamos.—Detrás de "Uno 
al Sesgo" y del "Doctor Vesalio", 
aparece "Medio al Sesgo", hijo y co-
laborador con su padre de este magno 
libro que acaba de aparecer y que exi-
ge la atención y labor cotidiana de un 
año de recopilación de datos, fechas, 
números y efemérides. 
8.—LA F I E S T A B R A V A 
Y si admirable es la galería de re-
tratos, verdadero tesoro de bibliófilo, 
es la biblioteca; esta biblioteca tau-
rina que es la enamorada de "Uno al 
Sesgo" la de sus ilusiones y la de sus 
cariños; es su pasión más noble y exal-
tada; habla de sus libros taurinos; de 
su bibloteca taurina, con una fe, con 
una pasión y con un entusiasmo pro-
pío del enamorado o del pasional. Vale 
la pena de verla, de contemplarla, de 
pasarse varias horas hojeando aquellas, 
filas de libros, todos en correcta for-
mación, que. ostentan sus lomos atra-
yentes en las estanterías; 600 y pico 
de volúmenes dedicados a la Tauro-
maquia creemos que es una cosa seria, 
como biblioteca particular y especiali-
dad en tauromaquia. 
Y subyugados, atraídos, hipnotiza-
dos por esa locuacidad — conque 
este hombre, culto, maestro y simpáti-
co nos proporciona oír lo que respon-
de al número crecido de nuesras pre-
guntas, que integras transcribimos a 
los lectores de la revista taurina LA 
FIESTA BRAVA. 
—Así pues, usted está decidido, que-
rido doctor, a que juguemos un rato a* 
la interviú con fotografía y todo. Es 
la primera vez que me veo en ese tran-
ce y probablemente estaré torpe por 
falta de práctica. Pero en fin, en otra 
ocasión estaré más puesto. ¿No es a 
usted a quien le toca ahora pregun-
tar? 
- ¿ • ? 
—Efectivamente. Toros y Toreros 
en 1928, es el tercer libro que he es-
crito este año referente a tauromaquia. 
Fué el primero la narración novelesca 
De la sangre del toro, siguió luego E l 
arte de ver los toros, del que estoy co-
rrigiendo las pruebas y no ha de tar-
dar en salir, y vino por último el 
anuario de 1928, sin contar los tres 
opúsculos: Barrera, Torres y A r -
milltta Chico, de la cuarta serie de 
Ases del toreo. 
—¿ ? 
—Es que ha de tener usted en cuen-
ta que mi único oficio es el de escribir. 
¡ Y si fuera nada más lo taurino! En-
tre traducciones del francés y del in-
glés lo menos hay media docena más 
de libros en la cuenta de este año. 
- i ? 
—En E l Liberal tengo a mi cargo 
la sección taurina y nada mas; pero 
colaboro en algunas revistas literarias. 
Con lo cara que está la vida... todo es 
poco mi querido Vesalio. 
—¿ ?. 
—Desde luego; lo de toros lo hago 
muy a gusto. Eso y la novela serían 
mis trabajos predilectos, si yo hubiera 
llegado a conseguir, como único bien, 
dedicarme a lo que fuere de mi agrado; 
pero... Con lo de toros me ocurre 
que muy aficionado a ellos, afición que 
degenera en pasión, leo, hablo, pienso, 
reflexiono y casi constantemente me 
ocupo de cosas relacionados con el to-
reo ; y eso hace que ^1 ponerme a es-
cribir me resulte fácil,—por la inter-
vención del subsconciente ?—lo mismo 
un artículo que un libro. 
- I ? 
—No; si algo hay en mi favor es 
que siento una marcada prevención 
por la rutina, por el clisé y por el tó-
pico. Y eso tal vez dé a mis trabajos 
un cierto carácter de originalidad que 
en realidad no existe. Buscar en las 
cosas un aspecto diferente del acepta-
do por la mayoría, no es ser original; 
es más bien aplicar un método desusa-
do, a materias que por su extremada 
divulgación precisamente nadie se to-
ma el raba jo de analizar ni investigar. 
Resulta más cómodo adherirse al cri-
terio genearal y generalizarlo más, sin 
cuidarse de examinarlo, que tomarse la 
molestia de pensar por nuestra cuenta 
y riesgo respecto a sea lo que fuere, 
pues no se limita a la tauromaquia 
el socorrido sistema. 
- í ? 
—¿Conténto? Pongamos que sí. El 
libro d^ toros tiene pocos lectores. 
Cuando se han vendido dos o tres mi-
llares de una obra, se ha obenido un 
éxito grande. Además, lo repito, para 
mí escribir de estás cosas es una di-
versión y un entreteníimiento. Des-
canso de otras tareas cuando escribo de 
toros. Y como no me precupa el hacer-
lo ni el éxito literario ni los benefi-
cios que haya de reportarme mi tra-
bajo, lo efectúo con una libertad y 
•ría de retratos. - Vives tira una placa. - Lo que yo 
«na de "Toros y Toreros en 1928" y lo que opino yo 
con 'una espontaneidad que no consigo 
en la generalidad de mis escritos, 
- t - ? . • 
—Claro que no me refiero a libros 
como Toros y Toreros. Este es un hue-
so, un verdadero hueso, muy poco 
agradable de roer. Yo no sé si el afi-
cionado que lo hojea se dará cuenta 
exacta de toda la labor y toda la aten-
ción que son precisas, para ir recopi-
lando y archivando datos durante un 
año entero, con la duda siempre de si 
se habrá incurrido en error u omisión; 
aquello por la vaguedad de los infor-
mes de la prensa, esto por la facilidad, 
con que puede pasar por alto una no-
ticia. Poniendo el mejor deseo, el ma-
yor celo, una gran escrupulosidad, se 
acaba por llegar al convecimiento de 
que no es posible hacer el libro que 
se había concebido; y no hay nada 
que tanto deprima el ánimo y desalien-
te como la idea de que nuestro esfuer-
zo ha de ser en gran parte estéril. 
Verdad es que, con contadísimas ex-
cepciones, los* lectores no exijen más 
de lo que se les da, comprendiendo 
quizá que una estadística exacta y 
completa del año taurino es punto me-
nos que imposible formarla, Pero esa 
conformidad del público, que yo agra-
dezco, sólo me proporciona una satis-
facción relativa, pues quisiera que así 
como en la parte referente a ganade-
rías asociadas y matadores de toros la 
exactitud es todo lo completa que cabe, 
con los novilleros y ganado sin asociar 
ocurriese lo propio; y en conseguirlo 
pongo el mayor empeño. Veremos si 
lo logro. Con esa misma dificultad tro-
pezó siempre Don Ventura, en los 
cuatro años que colaboramos en este 
anuario y la obvió prescindiendo de la 
relación de novilladas que este año he 
puesto. 
—¿ ? 
—En absoluto. Bagüés y yo segui-
mos tan buenos amigos como siempre, 
y si la colaboración ha cesado es por 
las causas que en el Despejo del libro 
he manifestado. 
- ¿ ? 
—Con sus deficencias Toros y To-
reros es la única guía, y por lo tanto 
la mejor, que tiene el aficionado para 
saber lo que en la temporada ha ocu-
rrido. Y de su utilidad es la mejor 
prueba la falta que está haciendo el 
anuario de 1923 que dejó de publicar-
se. En ese año se interrumpen todas 
las biografías, que veníamos siguiendo 
paso a paso desde el año 1903, consti-
tuyendo una brusca solución de con-
tinuidad en la historia del toreo mo-
derno. Los que tenemos que apoyar-
nos en datos y fechas para nuestros 
trabajos sabemos la falta que nos hace 
ese tomo. 
—¿, . . , , ,? 
—Mierttras no haya otro que lo 
haga y mi asma me lo permita, lo 
haré, o mejor dicho, lo haremos, por-
que Medio al sesgo, ha colaborado con-
migo este año y ha desempeñado un 
papel imprtantísimo en la colabora-
ción : el de cargar con la culpa de todo 
lo malo que ha salido y de todo lo 
buen que ha dejado de salir. ¡ Valga 
que el linotipista lo ha echado una 
mano!... Y ahora doctor amigo, ya 
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habríamos jugado bastante a este en-
tretenido juego de la interviú. 
"Medio al Sesgo" se pone colorado, 
y respeuoso, nos dice:—"Verdad; yo 
tengo la culpa del "lapsus" que apa-
rece en el libro Toros y Toreros en 
1928 en la pág. 200 y en el que apa-
rece Vifalta dando la alternativa a 
Eladio Amorós en Zaragoza, siendo 
"Chicuelo" el que se la dió. Villalta 
ofició de testigo. Que conste asi sub-
sanada el "calamus scripti" 
V, ahora amable lector, me vas a 
permitir que te diga, que todo lo di-
cho por "Uno al sesgo" sobre lo que 
opina del libro Toros y Toreros en 
1928, me parece muy bien, muy ati-
nado y muy puesto en razón. Lo ha 
dictado la sinceridad y el cariño del 
padre amoroso, que deseando que el 
hijo suyo sea dechado de perfecciones 
y carezca de defectos y lunares; en 
una palabra, sea perfecto. 
A esto, me permito opinar, mejor 
dicho, decirle a "Uno al sesgo", al 
entrañable amigo y maestro; que la 
perfección humana, no existe. E l libro 
que acaba de dar al público, tiene to-
da la admirable perfección que puede 
apetecer el más exigente aficionado y 
ofrece por encima de todo la garan-
ía de la gran afición de que un gran 
aficionado, como es "Uno al sesgo" 
posee por nuestra fiesta. Quiere esto 
decir que su libro Toros y Toreros en 
1928, es un libro admirable, es la 
Sánchez Bcalo 
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"faena" grande de la temporada, es 
una obra maestra, digna de loa y de 
aplauso, mereciendo su autor, ovación, 
oreja y vuelta al ruedo, por no haber 
rehuido la "pelea" escribiendo un 
libro de "sentio"; por la aridez de 
materias a tratar. 
Vaya nuestro sincero aplauso a don 
Tomás "Uno al sesgo" no sin olvidar 
al neófito "Medio al sesgo", para que 
en años sucesivos no dejen de seguir 
"lidiando" a tal "marrajo", pues sus 
"facultades" técnicas y literarias, son 
garantia de que el lector pueda recrear-
se en la "faena máxima" de la tem-
porada. 
El libro lleva una magnífica portada 
del mago del pincel, nuestro querido 
artista Terruella. 
Y los señores Irández, han puesto 
un nuevo jalón, a los muchos conquis-
tados en el arte de imprimir, de los 
que son indiscutiblemente, la "pare-
j a " de " t ronío" . 
DOCTOR VESALIO 
Barcelona, Diciembre 1928. 
D c n u e s t r o s c o r r c • p n i a l e s 
TENERIFE (Cananas) 
2 de Diciembre de 1928. 
Con buena entrada se celebra la novi-
llada de e t^a tarde lidiándose ganado de 
Juan Belmonte. 
El notable caballista de la localidad José 
Delgado, que debutaba como rejoneador, 
estuvo muy bien, • matando al novillo de un 
rejonazo un poco trasero y obteniendo mu-
chos aplausos. 
Los imitadores del toreo bufo fracasaron. 
Segovia está bien con el capote y la mu-
leta ; pero desgraciado pinchando. 
Hontoria torea superiormente con el ca-
pote, dando varios lances que son ovacio-
nados. Con la muleta instrumenta pases de 
todas marcas, siendo muy aplaudido. Tum-
ba al novillo de dos pinchazos, media delan-
tera, acertando al descabello a la segunda. 
Muchas palmas. 
Con los palos y bregando se distinguió 
Emilio González, oyendo muchas palmas 
toda la tarde por su acertada actuación. 
El próximo domingo alternarán Bulnes y 
Litr i con ganado de Albarrán. 
FERNANDO 
Palma de Mallorca, 12 Diciembre.. 
A * 
El domingo se celebró un brillantísimo 
banquete en el Gran Hotel, donde nos reu-
nimos unos doscientos cincuenta comensales 
para festejar al valiente y pundonoroso to-
rero mallorquín Melchor Delmonte, que-
. dando bien demostrado las grandes simpa-
tías que cuenta entre sus paisanos. 
Se leyeron su sin fin de adhesiones de to-
m 
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reros, ganaderos, apoderados, revisteros y 
entusia tas amigos y admiradores. 
A l destaparse el champagne se pronun-
ciaron elocuentes brindis en prosa y verso. 
El Presidente D. Andrés Villalonga leyó 
•unas sentidas cuartillas en honor del Home^ 
najeado que fueron calurosamente aplau-
didas. 
Delmonte emocionadísimo en sentidas pa-
labras agradeció a todos los concurrentes al 
acto y a los noveles toreros entre los que 
se encontraba el pequeño Jaimito Pericás 
(que es una Esperanza) les deseó un ven-
turoío porvenir. 
Felicitamos a Delmonte, deseándole mucha 
suerte la próxima temporada. 
. . C. SÁNCHEZ BEATO 
F U M A D O R E S U t U 
U U t t I D I L P A P K . DE FUMAR § 
H U I l i E L M E J O R D E T O D O S 
V A L L A D O L I D 
LA F I N I D A TEMPORADA DE 1928 
Mal empiezo y sabido es que quién mal 
empieza peor acaba; y "razono" esto, por 
que no tengo " razón" para decir; la fi-
nida temporada de 1928, cuando en rea-
lidad no principió. 
Consideremos todos y estaremos en "ra-
zón", cuando como yo sepan lo que en 
nuestro tauródromo se "corrió" que no fué 
otra cosa que lo siguiente: 
El primer domingo de Abr i l ; hubo "ten-
tativa de corrida" pero a causa de la lluvia 
suspendióse. 
IV I C E N T E M A R T Í N E Z ! N I Ñ O DE HARO A p o d e r a d o : F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
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A l domingo siguiente "corrida frustrada" 
lidiándose 2 de los seis toros de A. Ta-
bernero, enchiquerados, los que correspon-
dieron a Finito y Habanero, que estuvieron 
bien (se me olvidaba decir que la causa de 
no haberse lidiado más "carne" fué la ben-
dita agua del no menos bendito cielo). 
A esta siguió otra (si puede llamarse no-
villada lo haremos) en que varios estudian-
tes "capearon" unos becerros; y después 
cuatro novillos para Fernando Domínguez 
y Gil Tovar, que estuvieron colosales cor-
tando orejas. 
Después... nada... pasaron días... se-
manas... y acaso meses, sin que los de 
la tierra del "velay" divisen un cuerno (de 
toro de lidia). 
Hasta que por fin ¡oh! llegan las "co-
rridas consumadas", el mes de Septiembre 
es el encargado de traernos toros de Mu-
rube. Concha y Sierra, Miura y Alipio 
Pérez, lidiándose por Chicuelo, Valencia I I , 
Marcial Lalanda, Villalta, Márquez, Ba-
rrera, Cagancho y Gitanillo de Triana, 
distinguiéndose por este orden: Barrera, 
Valencia I I , Marcial y Villalta que cortaron 
orejas, a los restantes "siniestros". Se las 
cortaron (las orejas). 
Esto es lector querido cuanto en la pa-
sada temporada ocurrió en nuestro tau-
ródromo, en el que por obra y gracia de 
"nuestro señor Empresario" flota la hier-
ba sobre la arena del ruedo, como haciendo 
"burla" al que teniendo "con qué" no da 
de comer a quien a gritos cada vez más 
"ternes" pide lo que necesita (corridas de 
toros o novillos) porque a ello le asiste más 
derecho, puesto que a tal señor hizo "rico" 
ALVARITO REYES 
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Desde Méjico: Nuestra temporada 
Hay que ser francos a Luis Freg el pun-
donoroso matador mejicano, no se le ha 
hecho, justicia acá en su tierra, sea éste o 
aquel el motivo que no es del caso ahora 
dilucidar, Freg había pasado desapercibido 
para sus paisanos, pero hoy—11 de Noviem-
bre—y pese incluso a sus enemigos Freg 
ha triunfado, se ha revelado y ha demos-
trado cuán injustamente se le ha tenido por 
mucho tiempo; y es que Luis representa 
una parte del toreo, que ya escasea por 
desgracia en tal extremo que los nuevos 
públicos no saben apreciar ni valorar las 
altas cualidades del toreo macho, exento 
de filigranas y monerías del toreo actual. 
Se presento Barrera,. por cierto en ma-
las condiciones de salubridad, pues recién 
llegado a la capital, sufría al hacer el paseo 
el mal del país como decimos aquí a un 
agobio, a un ahogo que le da al forastero 
hasta que no le entra el clima. Algunos afi-
cionados indicaron al joven maestro que 
se retirara pero él quiso aguantar mecha 
hasta que pudo y así después de la lidia 
de su primer toro se retiró a la enfermería 
completamente agotado y sin poder res-
pirar, no sin antes darnos las primicias de 
un excelente estilo y gran conocimiento en 
la lidia de reses bravas, pues con todo y 
la inferioridad física en que estaba ante sus 
enemigos nos gustó sobremanera tanto en 
los quites como con la muleta, con la que 
hizo una soberana faena haciendo suyo al 
guasa que le tocó en suerte. Y hecho ya el 
debido homenaje al forestero, debemos se-
guir nuestras interrumpidas manifestacio-
nes pro Freg. Luis toreó bien a su primero 
al que despachó con mucho decoro, ayudó 
eficazmente a Barrera en su toro y aun 
insistió en que se retirara ya que el valen-
ciano no podía materialmente estar en el 
ruedo, y una vez el paisa solo, tiró a no 
hachar ventaj illas, sino a despachar la co-
rrida con todo decoro y a demostrar a sus 
amigos (?) que no en balde es conocido 
por Don Valor. ¡Y vaya si lo derramó 
toda la tarde! Cinco toros despachó, a los 
cinco toreándolos de capa con toda clase 
de adornos y fiorituras como pudiera hacer 
cualquier Chicuelo, Ortiz o Torres pongo 
por caso, con la muleta como un dominador 
de la escuela de un Lalanda o un Barrera 
y con el estoque, con el estoque como un 
Luis Freg. Colosal, grande estuvo matando 
a sus enemigos, pero la gallardía y la eje-
cución al matar recibiendo al quinto de la 
tarde fué de lo más grande que hemos pre-
senciado en muchos año% en nuestra Plaza, los 
tendidos todos en pie, aclamaron al maestro, 
concediéndosele las orejas y el rabo y sien-
do sacado al finalizar en hombros por el 
público entusiasmado. ¡Bien por Freg! 
. * * • 
El día 18 hubo un señor llenazo en la 
Plaza, el cartel es por demás atrayente to-
ros de Piedras Negras para los dos chi-
quillos Armillita-Chico y Barrera. Antes 
del paseíllo se ovaciona largamente a Freg 
que ocupa un asiento en el tendido. Freg 
siempre valiente se ha levantado del lecho 
—pues resultó con una costilla fracturada 
en la anterior corrida—para presenciar la 
corrida. • . 
De piedras Negras vinieron seis buenos 
mozos pero ¡ ay! no todos de buenas condi-
ciones para divertirnos ya que segundo, ter-
cero y quinto, fueron simplemente mansos, 
siendo bravos y dóciles el primero y el úl-
timo. No obstante, creemos sinceramente^ 
que fué un acierto el que saliera ganado de 
estar, condiciones, puesto que siendo los lotes 
muy iguales uno bravo y dos mansos, para 
cada matador, pudimos mejor saborear la 
magneficencia de estos dos nuevas astros 
de la torería, astros que brillan ya con luz 
propia y de rayos fulminantes en sus bellas 
y armoniosas notas de color que imprimen 
en sus magnas faenas. 
Armillita-Chico, que ya anteriormente nos 
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Antonio Pérez; otro valenciano que no le 
asustan los pitones, va en busca de ellos para 
burlarse con arte de sus acometidas. Los 
valencianos tienen puesto en él sus esperan-
zas 
había demostrado que se había cuajado du-
rante su estancia en España, tuvo una gran 
tarde, debido a que además de su grandiosa 
voluntad puso todo el caudal de su intuición 
genuinamente torera en su labor. Sus dos 
primeros fueron mansotes y en la lidia de 
ellos pudimos observar los agudos conoci-
mientos de Fermín, el último sexto de la 
tarde fué bravo y ello fué aprovechado por 
el pequeño de los Espinosas, para juguetear 
con él, dando en un quite unas chicuelinas 
que el propio sevillano rubricaría como 
propias; cuartendo le puso tres magníficos 
pares de banderillas que le valieron tres 
ovaciones y luego con la muleta hizo una 
muy preciosa faena rematada con media es-
tocada y un excelente descabello. Muchísi-
mos aplausos se ganó Armillita-Chico. 
Las palmas de simpatía que escuchó Ba-
rrera en el paseo se convirtieron en ovación 
al extender el capote ante "Llavero" que 
fué el que abrió plaza. Fueron cuatro pro-
digiosas verónicas y un recorte, las que 
nos demostraron que estábamos ante una 
revelante figura del toreo moderno. Luego, 
la sucesión de su magna labor preparando 
al toro, sus preciosos, ajustados y opor-
tunos quites, fueron una serie no inte-
rrumpida de éxitos y de ovaciones, a tal 
extremo que hubo instantes en que los de 
"La Porra" tuvieron que" callarse y mós 
tarde entregarse ante la maestría del maes-
tro valenciano. Con la muleta, que ya en 
su primera y efímera actuación se nos 
había revelado, se nos confirmó como un 
habilidísimo y adornado profesor. 
Las ovaciones se continuaron, hubo dia-
nas y si, no hubo cortadura de orejas debi-
do fué a que aunque breve no fueron las 
estocadas todo lo perfectas que pudieran 
ser y más al recordarse las de Freg en 
el domingo anterior. Barrera no obstante 
ganóse el cartel de un modo formidable, 
siendo acompañado hasta el hotel por en-
tusiastas aficionados deslumhrados por el 
arte desplegado por el novel diestro valen-
ciano. 
* * * 
Lo de hoy ha sido apoteósico—25 de 
Noviembre.—Seis toros dé San Diego pa-
ra Ortiz y Barrera. Nuestro paisano que 
empezó bien en las suerte con el capote, 
tuvo la desgracia de ser arrollado al pasar 
de muleta al primer toro y al caerse darse 
un tremendo tajo con el estoque en la 
cara por lo que quedó en el ruedo como 
amo y señor el insigne V I C E N T E BA-
RRERA. Barrera trasteó al que había 
ocasionado el percance a su compañero, 
¡e dió un estaconazo y se retiró a la en-
fermería. Los de '"La Porra" protestaron 
teniendo que enseñarles el valenciano el 
pie que sangraba por un pinchazo que se 
había dado con el estoque y haciendo ade-
manes de que aguardaran que volvía y 
efectivamente después de curado en la en-
fermería volvía y volvió no a salir del 
paso sino a demostrar que no en balde a 
toreado 63 corridas en España esta tem-
porada. Un número entero de LA FIESTA 
BRAVA necesitaría para dar cuenta deta-
llada de la labor que realizó con los toros 
de San Diego este magno torero, pero 
como debo limitarme y dar una somera 
impresión de lo que es nuestra temporada, 
me limitaré a decir que Barrera estuvo he-
cho un coloso toda la tarde, no sólo por 
no decaer su ánimo ni un solo instante, si 
que por torear de un modo tan magistral 
y tan maravilloso que todos al final con-
venimos en que Barrera es de lo bueno lo 
mejor que hemos conocido por acá. Con 
ser todas sus faenas grandiosas y varia-
das la que verdaderamente confirmó en 
el alto puesto que ocupa es la realizada 
con el quinto de la tarde. Un toro cas-
taño llamado "Moñito" y que como sus 
hermanos fué bravo y de poder. Barrera 
le dió unos lances, tres de ellos impeca-
bles, hizo dos quites exquisitos, al rematar 
uno de ellos pisó el capote y los porristas 
quisieron tomarla con él, pero el valen-
ciano al repetir la suerte, les dió una lee-
pión mayúscula, teniendo que entregarla 
[lote García "Macra 
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y sumarse a la concurrencia en sus ova-
ciones al maestro. Un faenón estupendo 
ejecutó el de Valencia con "Moñi to" ; 
cuatro pases ayudados por alto estatuarios, 
conservando el matador los pies sembrados 
en la arena, después sigue con pases de 
la firma, de pecho, afarolados, molinetes; 
toda una serie de muletazos, llenos de arte, 
impregnados de' gracia torera. Entró a 
matar Vicente muy derecho y hundió todo 
el acero en la cruz. El toro rodó sin pun-
tilla y la concurrencia puesta toda en pie 
pidió las dos orejas y el rabo, cotno pre-
mio a su hazaña.. La ovación duró más de 
veinte minutos. Barrera dió tres vueltas 
al ruedo y las palmas no cesaron hasta 
que apareció el último toro. 
A l terminar la corrida con el estruendo-
so triunfo de Barrera el público invadió el 
ruedo ovacionándole y acompañándole con 
sus agasajos hasta el hotel. 
V hasta la próxima quedo de V. que-




Toros de San Mateo buenos. Cagancho 
estupendo toreando, gran éxito capote y 
muleta, bien matando cortando orejas. Ba-
rrera repitió su gran tarde anterior ova-
cionado en sus quites y faenas capote, 
(lianas en faenas muleta muy bien ma-
tando orejas y rabos. Salieron ambos ma-
tadores hombros. 
MEJICO, 16 
Con toros de La Laguna se ha celebrado 
la corrida de presentación del diestro Gi-
taniHo de Triana a quien acompañaron 
Barrera y Armillita-Chico. 
Los toros dieron un resultado nada más 
que regular; más bien demostraron difi-
cultades en el curso de la lidia; llegando 
alguno a la muleta receloso y difícil. 
La labor de los diestros fué en conjunto 
excelente; sonaron ovaciones y dianas, sa-
liendo el público de la plaza satisfecho. 
Gitanillo de Triana por la dificultad an-
teriormente citada de los toros, no log^ó 
el éxito que él deseara para el día de su 
presentación en esta plaza, pero a pesar 
de todo, mostró voluntad y realizó ambas 
faenas con el capote y la muleta, con valor 
y deseoso de agradar,, sacando algunos 
lances y muletazos sueltos de mucho efec-
to, que le valieron demostraciones de en-
tusiasmo. 
Barrera en esta su última corrida del 
contrato tuvo una nueva gran tarde, y 
teniendo toda la tarde el santo de cara, y 
el público que ya le tiene de su parte, fácil 
es presumir que conociendo lo que es Ba-
rrera, poco trabajo puede constarle el 
triunfar. 
Dominó con la muleta y supo hacerse 
el amo por el arrojo y encono que puso 
en ambas faenas. Dió pases muy lucidos; 
y toda la tarde realizó una labor inmensa 
M A N U E L D E L P O Z O 
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con el capote, en dirección brega y quites 
en éstos especialmente, derrochó guapeza 
y arte por lo que fué constantemente acla-
mado. Durante las faenas con la franela 
escuchó cjianas, certero y breve matando 
dando dos vueltas al ruedo en ambos to-
ros y saliendo a saludar a los medios, 
siendo ¡despedido con. una gran ovación 
al terminar la corrida y cuando le sacaban 
en hombros. 
Terminado el compromiso que llevó a 
Barrera a México cinco corridas, y ha-
biendo terminado el contrato la empresa 
ha iniciado nuevas negociaciones para pro-
rrogarle el contrato lo que seguramente 
será un hecho, por cuanto las proposicio-
nes son muy ventajosas. 
Eíi vista del cartel alcanzado por el 
valenciano, varias empresas de los estados 
le han hecho proposiciones, las que Ba-
rrera no ha aceptado por las condiciones 
tan leoninas en que hay que actuar, dado 
las pocas seguridades del negocio, en las 
que hay que ir a un tanto por ciento, su-
cediendo que en la mayoría de los casos 
suelen salir empeñados los diestros. 
Armillita-Chico, siendo como es un ídolo 
de sus paisanos, lo buen artista que es, y 
del cartel de que disfruta en su tierra, fué 
recibido con una gran ovación en premio 
a su gran éxito alcanzado el d i \ de su 
última octuación. En esta corrida acom-
pañándole la suerte, y a pesar de las di-
ficultades de los toros tuvo también como 
Barrera una gran tarde escuchando dia-
nas y clamorosas ovaciones en premio a 
su labor realizada tanto con el capote co-
mo con la muleta, siendo al final adama-
dísimo por su comportamiento. 
Wor/o TAU/tM 
H A N SALIDO PARA S A L A M A N C A 
Para el campo salmantino e invitados por 
un prestigioso ganadero han salido D. V i -
cente Ibáñez y su poderdante el notable no-
villero Roberto Espinosa Rondeño, quien se 
propone pasar un mes en aquellos campos 
entrenándose y preparándose para la pró-
xima temporada. 
* • • 
El el exprés del sábado salió para Ma-
drid el conocido aficionado y popular fotó-
grafo taurino Manolito Mateo, al que acom-
paña el becerrista Arturito Marzal, hijo 
del banderillero " Cerrajillas de Valencia). 
El motivo de este viaje es dirigirse a Sa-
lamanca para complentando su obra el buen 
amigo Mateo (que como todo el mundo sa-
be tiene a Arturito bajo su total protección), 
presentarlo en Salamanca a todos cuantos 
ganaderos pueda para que en sus campos se 
entrene el chiquillo durante el invierno para 
lo cual lo dejará en Salamanca debidamente 
instalado, y una vez esto realizado el sim-
pático Mateo regresará a ésta, siendo todos 
los gastos por cuenta de este aficionado. 
Obra es digna de tenerse en cuenta y por 
lo mismo merece toda clase de elogios, pues 
sabido es, que estas obras por otros reali-
zadas han tenido ingrato pago al llegar los 
protegidos a la cúspide. 
Hacemos sinceros votos porque así no 
ocurra, y a la par que les deseamos un feliz 
viaje, que sus proyectos en Salamanca los 
vean realizados a medida de sus deseos. 
Acompañando a Mateo y a Arturito Mar-
zal, salió, también y con dirección a los 
campos de Salamanca, e Idistinguido aficio-
nado de esta Ciudad, José María Prat, el 
que pensando dedicarse de lleno a la arries-
gada profesión del toreo y para lo mismo a 
los campos Charros se dirige con idea de so-
meterse a un serio entrenamiento. 
Este joven en cuestión, que disfruta de 
cierta independencia económica, ha toreado 
bastante, lo mismo en festivales reservados 
que ante públicos de pago, y todos con cre-
ciente éxito, como lo fueron este último ve-
rano en las plazas de las Arenas, y de V¡-
naroz, Ripoll, Vich y otras. 
En todas estas actuaciones siempre de-
mostró excelentes condiciones para dedicarse 
al toreo, y por esta razón y atendiendo sa-
bios consejos de quien le ha visto torear, 
no ha dudado un momento más y de lleno 
se entrega como decimos a la arriesgada 
profesión del toreo. 
Mucha suerte se le desea, y que pronto 
vea el distinguido joven realizados sus 
dorados sueños. 
CHICUELO F I R M A CONTRATOS 
El magno torero Manuel Jiménez "Chi-
cuelo" ha empezado a firmar contratos to-
dos ellos de categoría cual corresponde a la 
valía del diestro. Hasta ahora tiene en fir-
me los siguientes: 3 Marzo, Málaga, 17 
Marzo en Sevilla, inauguración de la Expo-
sición, el 30 del mismo mes en Cartagena, 
el 31 en Granada, en Abri l tres corridas de 
Feria de Sevilla, el 30 Mayo, en Málaga, el 
31 en Granada, 1 Junio en la misma plaza, 
el 2 en Sevilla, el 3 y 4 en Algeciras, 1 y 2 
de Septiembre en Málaga, 28 y 29 en Sevilla 
el 7 de Octubre en Granada y una sin fe-
cha (probablemente en feria), en Oviedo. 
Aparte está en tratos con Barcelona, Bilbao 
y otras plazas. 
E L " T I M B A L E R O " CELEBRA SUS 
BODAS DE P L A T A 
El popular y buen escritor taurino, redac-
tor de " E l Adelanto" de Salamanca, D. Jü' 
lio Nuñez " E l Timbalero" acaba de celebrar 
sus bodas de plata con el periodismo. Se di-
ce pronto, veinticinco años de escritor de 
toros, sin desfallecer un momento e intere-
•
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Eladio Amorós, estilista y torero depurado, que después de tomar la alternativa en Za-
ragoza, en la última feria del Pilar, se halla en los campos salmantinos, entrenán-
dose para la temporada próxima 
sando cada día más con sus amenas cróni-
cas a la afición toda de España entera. 
Con motivo de ,sus bodas de piafa, ha 
recibido homenajes de compañeros, aficiona-
dos, profesionales y ganaderos de todas ca-
tegorías. "LA FIESTA BRAVA" que siente en 
todos sus aspectos la grandeza de la fiesta 
de toros no puede por menos en estos solem-
nes instantes de felicitar efusivamente a su 
compañero y amigo, esperando poder cele-
brar las de oro primeramente, las de platino 
luego, los de diamantes y ... que nosotros 
lo veamos. 
NOTAS CORTESANAS 
Don Amadeo Laclausara, representa al 
novillero Luis Morales, y se ha hecho cargo 
de apoderar al becerrista de Alcoy, Enrique 
Miró. * * * 
Dominguín el actual empresario ha fir-
mado contrato al diestro sevillano Maria-
no Rodríguez, por 15 corridas a 9.000 pese-
tas cada una. 
• * * 
El novillero Pablo de la Vega ,ha actuado 
en la presente temporada en las siguientes 
corridas: 5 de Abril , Alcaraz, 5 de Junio 
en Soria; 26, 27 y 28 de Agosto en Colme-
nar Viejo; 7 de Septiembre en Soria; 12, 
13 y 14 del mismo mes en Torrelaguna. 
Perdió tres corridas por diferentes causas. 
• * * 
La Unión de Criadores de reses bravas, 
ha puesto en entredicho a la plaza de toros 
de Bilbao, por un litigio antiguo entre el 
Club Cocherito y el ganadero Sánchez Rico. 
• * * 
Se ha dado de baja (por haberse retira-
do) en la Asociación de Matadores de to-
ros y novillos, el novillero Félix González 
(Dominguín Chico). 
• * * 
Don Vicente Gómez Lobo empresario de 
la plaza de toros de Castellón, se ha quedado 
en arriendo para el año próximo con la de 
Alicante, Murcia y Villena. 
• r i R M I M i t P l N O I A r m U l I t a C h i c Apoderado: VICTORIA NO A R G O M A N I Z . - Bar «o. n á v x r o 30. M a d r 1 • 
Candidatura triunfante en las elecciones 
verificadas para elegir los cargos vacantes 
en la Junta Directiva de la Asociación de 
Matadores de toros y novillos, el día 9 del 
actuah 
Presidente, Niño de la Palma; Vicepre-
sidente, Félix Rodríguez; Secretario, Ricar-
do Aulló (Nacional); Vicesecretario, Ri-
cardo González; Tesorero, Valencia I I ; Vo-
cal 1.°, Gitanillo de Triana; 2.° Algabeño; 
4.° Zurito; 6.° Tato de Méjico; 7.° Aldeano; 
8.° Parrita. 
Esta nueva Directiva empezará a actuar 
en el próximo Enero. 
La Unión de Criadores de toros de lidia 
traslada su domicilio social a la Gran Vía, 
Avenida de Pi Margall, donde se inaugu-
rará el primero de año. 
F U M A D O R E S l i f I I 
raawiLrAimMniHAB 
Q U I B t I L H l / O B O I T O D O I 
Según parece se va a imponer en la re-
forma de aranceles una tributación de 300 
pesetas oro, por cada cabeza, a los toros que 
se importen de Francia. 
* * * 
Se da como seguro que para el año pró-
ximo se quedará en arriendo con la plaza 
de toros de Vista Alegre (Madrid) el buen 
aficionado D. Segundo Bueno. 
Hemos recibido el primer número de El 
loaqoio Rodríguez 
C A G A N C H O 
A p o d e r a d o : 
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Campo Charro, periódico taurino de Sala-
manca, y que dirige D, Martiniano Martín. 
* * * 
Don Manuel Pineda, el buen apoderado 
sevillano, ha trasladado su domicilio a Ma-
drid. * * * 
De paso para Sevilla ha estado en esta 
Corte, D. Juan Soto, el cual ha adquirido en 
Salamanca, en nombre de la empresa sevilla-
na, las siguientes corridas de toros y novi-
llos, para ser lidiados en la próxima tem-
porada. 
Una corrida de toros y otra de novillos 
a D. Graciliano Pérez Tabernero. Lo mis-
mo a D. Antonio Pérez, de San Fernando. 
Corrida y novillada a D. Juan Terrones. 
Igual a los hijos de Angoso. Y lo mismo a 
los señores de Coquilla, mas una novillada 
a Villarroel. 
* * * 
Se ha encargado de representar al no-
villero Rodríguez Rufo, el aficionado Don 
Juan Lasarte. 
* * * 
La corrida del día 3 de Marzo venidero 
en Málaga la torearán los diestros Chicue-
lo. Niño de la Palma y Gitanillo de Triana. 
Los toros serán andaluces. 
* * * 
Según E l Eco Taurino, de Méjico, Luis 
Freg ha empezado su últimas campañas. De 
Méjico irá a Caracas, y luego a Francia y 
España, donde dará por terminada su vida 
taurina. 
* * * 
El pleno del Ayuntamiento de Manzana-
res ha aprobado el proyecto del arquitecto 
Señor Gallego para reconstruir la plaza de 
toros de esta población, cuya subasta, bajo 
el tipo de 95,428 pesetas, se efectuará en ésta 
el día 22 del actual. Con esta reforma Man-
zanares podrá contar con uno de los me-
jores cosos taurinos manchegos. 
* * * 
La empresa de Sevilla tiene contratados 
en firme a los matadores de toros Chicuelo, 
Niño de la Palma, Gitanillo, F. Rodríguez 
y Algabeño. De novilleros, Gordillo. Mé-
rida, Carreño, Revertito, Calderón y A. Fer-
nández. " • 
Se hacen negociaciones con Cagancho, 
M. Rodríguez, Rayito, Valencia I I y Ar -
millita Chico, y con los novilleros Perete, 
Iglesias, Moreno, Nene, Cantimplas, Aldea-
no y García Encinas. 
* * * 
Don Antonio Gallardo, apoderado de En-
rique Torres ha firmao las do? corridas de 
Feria de Calatayud para el año próximo. 
* * * 
Según cable recibido de Manizales (Co-
lombia) el diestro Joré Paradas mató el 
pasado día 25, cuatro toros de Tolimersas, 
obteniendo un gran éxito. 
* * * 
El gerente de la Empresa de Madrid, don 
Joaquín Gómez de Velasco, ha realizado 
una excursión por las dehesas salmantinas, y 
hasta ahora ha adquirido las siguientes co-
rridas y novilladas para ser lidiadas en la 
próxima temporada. 
Una corrida de toros y otra de novillos 
a los señores D. Graciliano Pérez; D. Ra-
F R A N C I S C O V E G A 
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món L. Clairac; D. Leopoldo L. Clairac, 
señores de Coquilla. D. Antonio Pérez, don 
Argimiro Pérez, D. Alipio Pérez, Doña 
María Montalvo, hijos de Angoso, D. Juan 
Terrones, y una novillada a D. Nemesio V i -
Uarroel, D. Gabriel González y a D. Luis 
Bernaldo de Quirós. 
En total: 60 toros y 78 novillos. 
* * * 
La Unión de Picadores y Banderilleros, 
ha celebrado junta extraordinaria, despa-
chando asuntos de interés. 
En dicha reunión hubo renovación de jun-
ta directiva la cual ha quedado constituida 
en la siguiente forma: Presidente, Poli; V i -
cepresidente, Magritas; Censor. Cástulo 
Martín; Cajero Contador, Santamaría; Vo-
cales: Bombita IV , Zaragoza, Cadenas, Me-
lones, Prieto, Lobatón; Secretario, Marinero 
y Vicesecretario, Pepillo. 
Ciudad Lineal 2 (Madird) Las reses de 
Arribas de El Escorial, muy bravas. 
Carlos Orellana y Niño de la Rivera, estu-
vieron muy bien toreando y aceptables ma-
tando, siendo muy aplaudidos. 
La entrada buena. 
PAQUILLO 
Madrid. 12, 1928. 
NUEVOS PODERES 
Los conocidos y aplaudidos novilleros ara-
goneses Manuel Campés "Manolé", Láza-
ro Obón y Lorenzo Agudo, han concedido 
poderes al inteligente aficionado Don Fran-
cisco Santos "Muletazos" quien ha empe-
zado ya a preparar la campaña de los ha-
turricos a los que se les prepara una ver-
dadera temporada. 
ALBERTO BARCELONA 
Este novel diestro catalán, que al decir de 
los que le han visto torear, no tardando mu-
cho ha de ser una figura del toreo, ha salido 
de esta Ciudad para los campos de Sala-
manca invitado por el excelente aficionado 
de la Corte y crítico taurino de "Estampa" 
D. Carlos Vela "Jerezano" el que le pre-
sentará y recomendará muy eficazmente a 
los ganaderos amigos para que en sus en-
cerraderos pueda entrenarse para la pró-
xima temporada, llevando también de aquí 
valiosas cartas de presentación para los ci-
tados señores, cuyas cartas son de conoci-
dos críticos taurinos, que no dudando quien 
ha de ser en el toreo Alberto Barcelona no 
han tenido inconveniente en atender al rue-
po del muchacho. 
CORRIDA H O M E N A J E A 
"PEPE L U I Z " 
En Lisboa (Portugal) se celebró el día 8 
del presente un banquete homenaje al in-
signe aficionado y cultísimo escritor lusita-
no D. José Luis Ribeiro "Pepe Luiz", di-
rector del importante semanario taurino que 
se edita en Portugal bajo el título de "Ban-
derilhas de Fogo". 
El ágape organizado por una comisión 
de entusiastas aficionados, formada por los 
Sres. D. Raúl Cunha, D. Carlos Abreu v 
M a n o l o A l gar ra] 
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D. José Villalonga, tuvo lugar en el popu-
lar restaurant liboerense Leao d O uro, quien 
se esmeró en el servicio por lo que fué muy 
felicitado el maitre d'hotcl. El acto trans-
currió en medio de la mayor camaradería, 
desbordándose a la hora de los brindis, la 
verbosidad de los comensales, quienes en-
salzaron la prodigiosa labor que en pro de la 
fiesta viene desarrollando nuestro buen ami-
go "Pepe Luiz". A l final del banquete el 
homenajeado dirigió la palabra a los comen-
sales para darles lar, gracias y ofrecerle una 
vez más para todo lo que sea en bien de la 
fiesta de toros'. "LA FIESTA BRAVA" se aso-
cia con gusto y satisfacción a este homena-
j eedl excelente escritor "Pepe Luiz". 
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EL BANDERILLERO " C I V I L " QUIE-
RE SER M A T A D O R 
Emilio Barriocanal "Civ i l " , el excelente 
peón de brega, y estupendo banderillero, 
que durante la pasada temporada estuvo a 
las órdenes de uno de los ases de la noville-
ría (José Pastor) tiene el firme propósito 
de cambiar el capote y las banderillas, por el 
estoque y la muleta. 
No podemos tachar de locura la decisión 
de " C i v i l " por cuanto todos los que le he-
mos visto actuar, hemos podido apreciar 
en el mismo condiciones de sobra para tal 
determinación, pues en la mente de todos y 
en particular de este público catalán, persis-
te todavía en la mente ¿1 recuerdo de las 
dos últimas corridas en que actuó como 
banderillero, en las que enloqueció al pú-
blico por su fino estilo bregando, y por los 
formidables pares de banderillas que colocó 
ambas tardes, por lo que fué calurosa-
mente ovacionado, tocando la música 
en su honor, y por último grandes alaban-
zas de toda la crítica taurina en general. 
Roberto Espinosa Rondeño 
A p o d e r a d o : 
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Habrá quien diga que no es lo mismo ser 
banderillero que matador y más si esto se 
trata de hacer de golpe y porrazo, sin antes 
haber realizado alguna prueba o experi-
mento, y a esto hacemos constar que las 
referidas pruebas o experimentos ya los ha, 
realizado varias veces, y todas con crecien-
te éxito, siendo una de ellas, al finalizar la 
temporada de 1927, en nuestra plaza de las 
Arenar, donde en un festival celebrado se 
destacó de manera asombrosa, tanto con el 
capote como con la muleta, revelando gran 
dosis de arte y valor, sacando todo el pú-
blico aquel la impresión de que "C iv i l " po-
día ser torero y caro. 
Por lo tanto no creemos como antes de-
cimos, sea una chaladura la determinación 
tomada por el fino banderillero, al que de-
seamos mucha suerte y grandes éxitos en 
su nueva empresa, y el Sr. Balañá, nuestro 
empresario ya sabe puede contar con una 
novedad interesante para la próxima tem-
porada, procure echarle en una de las pri-
meras, y que sea con elemento a modo. 
EL TRASLADO DE CARRALERO 
Con motivo del ascenso de que ha sido 
objeto en el escalafón a que pertenece nues-
tro buen amigo y colaborador, el buen afi-
cionado y correcto crítico taurino D. José 
Carralero, ha sido trasladado a la provin-
cia de Santander. El señor Carralero, afi-
cionado antiguo y activo taurino de alta ca-
lidad, deja en Barcelona infinitas amistades, 
las que le testimoniaron su adhesión y sim-
patía con un vino de honor que se celebró 
hace unos días en uno de los establecimien-
tos más populares de Barcelona. En dicho 
acto, en el que se hicieron votos para que 
jmeda lograr alguna permuta o nuevo ascen-
so que le permita' radicarse entre nosotros 
el señor Carralero se ofreció nuevamente 
a todos los aficionados catalanes con los 
que .no perderá su contacto, ya que por me-
diación de nuestra "LA FIRSTA BRAVA" se-
guirá con sus monografías "Retratos Vie-
jos" amén de la obra que en colaboración 
del señor Mach. han escrito y que vamos a 
publicar como a folletín, con el título de 
"Cataluña Taurina". 
A l dedicar hoy estas líneas al excelente 
amigo y compañero que ha compartido has-
ta ahora en nuestra redacción de "LA FIES-
TA BRAVA" hacemos constar que aunque dis-
tante en unos cientos de kilómetros, no es-
tá ni estará nunca distanciado de nosotros, 
ya que su espíritu altruista, perfecto ca-
ballero y aficionado ilustre nos acompaña-
rá en todas nuestras empresas, en las que 
en momentos de desmayo o cansancio nos 
alentó con sus consejos y entusiasmos por 
nuestra excelsa fiesta. Por lo que no pode-
mos despedirnos de Carralero, sino decirle 
hasta ahora y hasta siempre. 
L A EMPRESA DE TOROS DE BAR-
CELONA 
NUEVAS MEJORAS 
En la trama taurina, enseña la práctica, 
que es el mejor maestro, ciertas cosas que 
es preciso acatar para el desarrollo y desen-
I Ricardo Gonsález Apod*radoi PACO LÓ-PEZ - HeraA« Cortés, 14. N * 4 r i d • 
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volvimiento, ya que estando sujetos a cons-
tante riesgo los elementos que la fiesta in-
tegra, el organizador debe ser esclavo de 
ellos única y exclusivamente, a fin de no 
defraudar a la afición, en casos que con 
frecuencia se presentan. 
Pensando así, empresas anteriores, entre-
garon a contratistas o arrendatarios servi-
cios anexos al espectáculo, cual es el de 
caballos y propios de la explotación, como 
los anuncios o publicidad, carne de las re-
scs sacrificadas, almohadillas, cacahuetes, ca-
fé-bar, etc. 
Esto aunque en realidad representa una 
merma de ingresos, permite en cambio en-
tregarse de lleno a la organización de los 
espectáculos de acuerdo con los gustos de 
la afición. 
Siguiendo estas normas, la Empresa Bala-
ñá, fija siempre en servir al público que es 
sin disputa alguna al que todo se debe y 
queriendo limitar su trabajo a toreros y to-
ros, con absoluta carencia de otras preocu-
paciones para darle mayor impulso, hizo 
pública al finalizar la temporada que desea-
ba, al igual que hace con los demás servi-
cios, sacar a concurso el de porteros y aco-
modadores de las plazas. 
Entre las varias proposiciones recibidas 
a este propósito, ha sido aceptada la de don 
Manuel Casanovas y Pinol, a quien en con-
secuencia se le ha adjudicado. 
Esta decisión basada en la necesidad de 
alejarse de toda preocupación para dedicar 
toda actividad al trabajo que la organización 
de festejos exige trae consigo una impor-
tante mejora que redundará en beneficio del 
público, el cual encontrará una facilidad an-
tes ignorada. 
Dentro de la organización del personal 
que el Sr. Casanovas y Piñol tiene, figura 
la nota simpática de un grupo de intérpre-
tes que se pondrán al servicio de los extran-
jeros que han de honrar Barcelona con 
motivo de la Exposición, para orientarles 
en la sin par fiesta. 
OTRA T I E N T A 
Córdoba. 
Se ha efectuado la tienta de vacas de 
Don Alfonso Cubero, que dieron un exce-
len resultado, actuando de auxiliares los 
novilleros "Platerito de Córdoba" y el joven 
Rafael González "Machaquito" primo her-
mano del exmatador retirado, que torearon 
superiormente, siendo ovacionados y feli-
citadísimos por los invitados. 
AGÜERO Y SUS HERMANOS SE EN-
T R E N A N 
/ . Blanch, futura estrella del arte taurino, que ha demostrado en ¡a finida temporada, 
en cuantas plasas ha actuado posee condi dones para llegar al deseado sitio que por 
sn arte y valor, le corresponde 
y nobleza de las reses, ejecutaron distintas 
suertes del toreo, siendo muy aplaudidos por 
el ganadero y sus numerosos invitados, entre 
los que se hallaban los distinguidos aficiona-
dos a la fiesta de los toros Don Indalecio 
Prieto y su hijo, Don Félix Rodríguez, don 
Carmelo Liona, don Rafael Carro, don Sa-
bino Fernández y el ex-matador de toros 
"Celita", 
E L NIÑO DE LOS CARACOLES 
CARACAS 
EN 
Cuentan por carta y no acaban, los que 
vieron debutar a Paquito Perlacia en la ca-
pital de Venezuela. Pues ha sido mucho lo 
que ha emocionado sus faenas izquierdistas 
y sobre todo en el toro de su debut, cuando 
el público caraqueño emocionado presencia-
ba como Paquito con un valor grande y un 
dominio mayor se echaba el toro por delan-
te en su inimitable pase de pecho. 
Así es que ya lo saben, señores lectores, 
el que los sevillanos han sellado como un 
nuevo doctor ha triunfado en Caracas por 
su escalofriante estilo de torear. 
U N HERRADERO 
En la finca de don Luis Claros, se cele-
bró el herradero de sus reses, dando todos 
buenísima nota. A continuación se soltaron 
varios erales, con los cuales hizo primores 
el fino novillero sevillano Manolo Algarra, 
que está dispuesto a colocarse en la próxima 
temporada, a juzgar por la afición, arte y 
valor que demuestra en las faenas de campo. 
En este joven torero se reúne todo; arte, 
valor, figura y conocimiento. Sin temor a 
equivocarnos, creemos, que la figura novi-
Ueril del próximo año, será Manolo Alga-
rra, conocido entre la afición, por el "Or-
febre de la muleta"; por la majesta y finu-
ra que imprime a sus faenas. 
BODA 
En Llorena (Badajoz), ha contraído matri-
monio, la bella señorita, Antonia Gallardo, 
con el distinguido jdven don Francisco A l -
garra, hermano del notable novillero sevi-
llano, Manolo Algarra. Después de la cere-
monia se sirvió un espléndido lunch. Los 
nuevos esposos, a quienes deseamos eterna 
luna de miel, salieron en viaje de novios, 
para Sevilla, Granada y otras capitales. 
NECROLOGICAS 
En Sestao (Vizcaya) donde residía ha 
fallecido recientemente Doña Eloísa Torron-
tegui, madre del pundonoroso y valiente ma-
tador de toros Diego Mazquiarán Fortuna, 
y abuela del novillero Fortuna Chico, a los 
que, así como a sus familiares acompañamos 
en la pena que en estos momentos les em-
barga. 
En el cortijo "Los Bonares", que en A l -
modóvar del Campo (provincia de Ciudad 
Real, posee el ganadero bilbaíno Don San-
tiago Irada, se celebró el tentadero de se-
tenta machos y cuarenta y nueve hembras 
de su vacada, actuando de tentador el pica-
dor de toros Lobatón, que re mostró in-
cansable y pegó fuerte y bien. Fueron sus 
auxiliares en dicha faena, los diestros Mar-
cial Lalanda, los hermanos Agüero, el Mo-
reno de Tetuán. Guillermo Martín y Rafael 
Lechuga, los que, aprovechando la bravura 
Leche Horlick's 
Alimento completo indicado en 
todas las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n 
0 « v«fHw i * todas Pvnaalas * Dr«fu*rtot 
Etl Barcelona el pasado domingo, día 9 
del corriente falleció Doña Rosa Montoliu, 
madre de nuestro buen amigo, el popular 
diestro Francisco Mestres, peón de con-
fianza del bravo matador de novillos toros 
José Pastor. 
El entierro que se verificó el lunes se vió 
sumamente concurrido, evidenciándose una 
vez más las buenas amistades de 1^  familia 
Mestres Montoliu a la que damos el más 
sentido pésame. 
Tomé. Pérez Rodrígol 
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SUSCRIPCION POR UN AÑO, 12 PESETAS. tEROS ATRASADOS, DOBLE PRECIO 
A n g c l C . C a r r a i a 1 á 
Vfctlmc de la cornada gravísima qne 1« alejó del tanródroma a últimot de Septiembre, hállase todavta en el Sanatorio de 
Torero* (Valencia) en donde y graciaa a los solícitos cuidados del eminente tranmatdlogo Dr. Serra, pronto podrá cmpt 
zar el entrenamiento para la venidera temporada. Carratalá es terero por voluntad y por esencia y un tropiezo en r 
. carrera, aunque sea de la importancia del trauma aládido, no le haca retroceder en el mismo. 
